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K ırk altı sene kadar evvel, ilk defa olarak, Übeydullah E- 
fendile nasıl tanıştım? Askerî Tıb 
biye talebesiydim. Buraya Peters- 
burg Üniversitesinde tahsilimi bi 
tirdikten- sonra gelmiştim. Konu­
şurken henüz Azerî şivesinin tesi­
rinden kurtulamamıştım - hâlâ da 
tamamiyle kurtulmuş değilim ya!- 
Lehçemi düzeltmek için, arkadaş­
ların tavsiyesi üzerine Uşakîzade 
H. Ziyanın hikâyelerini boş vakit­
lerimde, dikkatle okuyordum.
Bu yüzden Halit Ziyayı gıyaben 
sevdim ve lisan hususunda bazı me 
selelere dair fikrini öğrenmek ar­
zusu uyandı. Bunu arkadaşlarım­
dan Diyarbakırlı merhum İshak 
Sükûtiye söyledim. Sukûtî:
“— Pek âlâ, dedi, ileride bir boş 
günümüzde beraber gider, Uşakî-
zadeyi ziyaret ederiz; fakat ondan 
evvel, gel seni “Jön Türk,, lerden 
biri olan, fâzıl ve edip bir zat ile 
görüştüreyim. Türkiyede hürriyet 
yolunda çalışan ne değerli adam­
lar bulunduğunu gör!.. Bu zatın a- 
dı Ubeydullah Efendilir. Şimdi 
bir iş için kendisile görüşmiye gi­
diyorum. Beraber selir misin?
—  Hayhay!»
İD iraz sonra Saraybumun - 
dan Sirkeciye doğru yürü­
dük, ve istasyon civarındaki kah­
velerden birine daldık... Tenha bir 
köşede uzun boylu, ince yapılı, si­
yah sakallı birisi oturuyordu. Bu, 
orada î. Sükûtiyi bekliyen Ubey- 
dullah Efendiydi.»
Sükûti:
— İşte, dedi, size geçenlerde bah 
settiğim “Rus nihilisti,, Ali Bey!..
İshakın bu türlü takdiminden, 
hoşlanmadımsa da, sesimi çıkar - 
madım...
Ubeydullah:
— O nasıl şey?! Hem Ali, hem 
Rus nihilisti?!»
İshak:
—  Pardon! “Türk nihilisti,, 
demek istedim!»
—  Hah, şöyle!
undan sonra biraz öteden 
beriden bahsettik ve niha­
yet söz, Rusyadaki ihtilâl ve hür­
riyet hareketlerine intikal etti: 
Ben, Petersburg, Moskova, Ka­
zan ve saire Üniversitelerindeki is 
yan vakalarını (1885-1886) anlat - 
tim, bunların neticesi olarak, ta­
lebe arkadaşlardan birkaç kişinin, 
ve bu arada iyi bir kimyager o- 
lan Şaşa Ulyanov’un (Lenin’in bü­
yük kardeşidir) nasıl yakalanıp i- 
dam olunduklarım hikâye ettim. 
Bu münasebetle biraz da Üniver­
site talebesi arasındaki gizli ihti - 
lâl teşkilâtından, “benzin,, in kıy- 
mevî remzi gibi, altışar uzuvlu 
grupların ittihadından hâsıl olan, 
devrimci geniş organizasyonlar - 
dan bahsettim...
Bunun üzerine Ubeydullah Efen 
di 1. Sükûtiye dönerek dedi ki:
— Azizim, görüyorsun ya, teşki­
latsız hiçbir şey olmuyor!..
Sonra saatine bakarak kalktı, ve 
bana:
—  İshakla beraber bir dosta da­
vetliyiz, dedi; ileride yine görüşü­
rüz! Müsaadenizle...
Ben de onlardan ayrılıp doğru 
mektebe döndüm...
Bu mülâkattan birkaç gün son­
ra. dersanemizde yalnız bulundu­
ğum bir sırada I. Sükûti yanıma 
sokuldu... Şirvanda bulunan bü­
yük validemden, “Crédit Lyonnais,, 
bankası vasıtasiyleğ cep harçlığı o- 
larak bir miktar para aldığımı, na­
sılsa duymuştu; dedi ki:
—  Cemiyetimize biraz para ve­
receksin; seni de âza kaydettik!
—  Ne cemiyeti bu?
— Haniya, geçenlerde, Peters - 
burg talebesi arasındaki gizli bir 
ihtilâl teşkilâtından bahsetmiştin! 
İşte, biz de, birkaç arkadaş, bura­
da, “Terakki ve îttihad,, (x) nâmi- 
le, o yolda bir cemiyet tesis ettik...
Dr. Çerkez ± ,x . ı re,u, oerımae şe­
hit edilen merhum Prof. Dr. Baba 
Şakir, Mısırda vefat eden merhum 
Dr . Şerefeddin Mağmumî ve... bun 
lar hakkında iyi malûmat sahibi o- 
lan Dr. Nazmi (Eskişehirdedir).
Anlaşılıyordu ki, “Terakki ve 
İttihat,, cemiyetinin tıbbiyeliler a- 
rasmda doğup organize olmasında 
Ubeydullah Efendi mühim bir rol, 
adeta bir ebe rolü oynamıştır!»
— Pek âlâ, dedim Sükûtiye, ce­
miyet nâmına istediğin parayı ve­
reyim; yalnız rica ederim benim 
ismim bir tarafa yazılmasın!.. Da­
ha doğrusu, ne benim, ne de diğer 1 
arkadaşların isimlerini, bir kâğıda, ' 
bir defter veya pusulayı kaydetmi- 
yiniz.!..
Maazallah, böyle bir esami liste- 1 
si hafiyelerin eline geçerse, vay ha ı 
limize!... ]
—  O cihetten, dedi İshak, hiç 1 
merak etme! Biz ihtiyatlı adamla- , 
rız!.„
Ç ok geçmeden, korktuğum, başka bir şekilde başımıza
geldi:
Hafiyeler, Askerî Tıbbiye mekte 
bi talebesinin, Ubeydullah, Uşakî­
zade ve saire gibi “ şüpheli adam - 
larla,, sık sık görüştüğünü, bun - 
larm teşvik ve tahrikile bir ta­
kım muzır kitaplar, “müfsit risa­
leler varakpareler,, okuduğunu
(x) Şaşa (Aleksandr) Ulyanovun, Leni- 
nln kardeşi olduğunu, Sovyet rejiminin te­
essüsünden sonra, yazılan eserlerden öğ­
rendim. — A. T.
(xx) Cemiyetin adı sonradan “İttihat vt 
Terakki«, olmuştur.
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Benim evrak ve kitaplarım a- rasında bir şey bulamamış­
lardı. Çünkü arkadaşlarımdan mer­
hum PolonyalI Jül (1) baskım ha­
ber alır almaz koşup gelmiş ve i- 
tirazlarıma rağmen, kendisince ha- 
fiyelerin muzır sayabileceği eser­
leri imha etmiş ve bu meyanda, 
içinde Mithat Paşa, Ali Suavi, Na­
mık Kemal ve saireden dahi bahis­
ler bulunan almanca “Das Moderne 
Türkthuum,, (Asri Türklük) adlı 
kitabı parça parça yırtıp teşriha- 
nenin arkasındaki çöplüğe atmış­
tı.
Beş, on dakika sonra, eşyamı a- 
raştıran memurların bulup.müsa­
dere ettiği eserler, ancak Azerî mü­
elliflerinden meşhur Mirza Fethali 
Ahundun komedyalarile, Molla Pe- 
nah “Vâkif,, in, Leypsiğde basıl­
mış şiirlerinden ibaret kaldı.
T fa l  böyle iken, beni de tev- 
*  *  kif ettiler, ertesi gün sor­
guya çekmek için, mektebin dahi­
liye zabitlerinden bazılarile, Yıldız­
dan gelen birtakım paşa ve ya­
verlerden mürekkep bir heyetin hu 
zuruna çıkardılar. “Divan,, a riya­
set eden zat:
— Gel, bakalım, filozof efendi!
Sana da soracaklarımız var!
—  Emir buyurunuz!
— Sen felsefe kitapları oku­
yorsun! Hem de arkadaşlarını böy­
le şeylerin mütaleasma teşvik e- 
diyorsun! Bir doktor mektebinde 
bu ne demek?
— Hayır efendim! Benim böyle 
şeylerle iştigal ettiğim yoktur! Ol­
saydı kitaplarımın arasında felse­
feye dair eserler de bulunurdu!
— Hele, hele!?
— Efendim, ben şimdiki halde 
rîlozofî kitapları okumuyorum, 
çünkü, vaktile, hemen hemen bü­
tün büyük filezoflann eserlerini 
mütalea etmiş, binaenaleyh filo - 
zofiden hevesimi almış bir ada­
mım.
eis, sert bir çehre ile şöyle 
dedi:
— Demek, itiraf ediyorsun! O 
halde, söyle bakalım, filozofiye da­
ir neler okudun?
— Meselâ, eskilerden Yunan fi­
lozofu Plâtonun bazı “ dialog,, la- 
rını, bize Rus jimnazmdaki Yunan­
ca hocalarımız, ders diye okutmuş­
lardı.. Yenilerden de, meselâ, İn­
giliz filozofu Herbert Spencer’in 
birkaç eserini okumuşumdur!
— Hangi eserlerini?
— “Education,, (Terbiye), “ Clas- 
sification des Sciences,, (İlimlerin 
tasnifi) ve saire!.
— Bunlar türkçeye tercüme e- 
dilmiş mi ki?
—  Bilmiyorum, rasgelmedim..
—  Pek iyi, asıl türkçe yazılmış 
şeylerden neler okuyorsun baka - 
yım?
— Tıp kitaplarından başka ne o- I 
kuyabiliriz ki!.
— Meselâ Namık Kemalin yazı­
larım?
Â  man! Namık Kemalin ismi 
geçiyor, diyerek “Das Mo­
derne Türkthuum„u yırtan Jül’ün 
hayali gözümün önüne dikildi!
— Bu ismi işitirim, amma yazı­
larım okumadım! O da bir filo­
zof mu ki?
— Arkadaşlarınızın elinde dola­
şıyor, görmediniz mi?
—  Hayır, görmedim! Derslerden 
göz açtığımız yok ki!.
— Pekâlâ, muharrirlerden Halit 
Ziyayı tanır mısın?
—- Uşakîzade Halit Ziya mı?
— Demek tanıyorsun ve kendi­
sile görüşüyorsun?!
— Hayır, efendim. Uşakîzadeyi 
gıyaben, eserlerinden tanırım. Yok 
sa kendisile görüştüğüm yok!
— Hele, hele?! Biz senin “Uşa­
kîzade ile görüştügğünü haber al­
dık, boşuna inkâr etme!.
— Yanlışlık var: Ben kendisile 
görüşmek isterdim, fakat henüz 
görüşmüş değilim!.
B
eni sorguya çeken zat hay­
retle ve biraz da hiddetle: 
— Peki, onunla ne diye görüş­
mek istiyorsun?!
— Okumakta olduğum hikâye­
lerinde anlıyamadığım yerler var 
da!. Pek “alafranga,, yazıyor!
(Bu “alafranga,, tabirini o sıra­
larda yeni öğrenmiştim; bilmem 
yerinde kullanmış mıydım?!)
— Allah, Allah!. Canım, sen bir 
doktor olacaksın! “O herifin,, (!) 
hikâyelerini, romanlarım ne diye 
okuyorsun?!
— Malûm ya, ben KafkasyalI bir 
Türküm; o gibi eserleri dilimi dü­
zeltmek, osmanlıcaya, bilhassa İs­
tanbul şivesine alışmak için oku­
rum!.
— Lisanını düzeltmek için hoca­
larınızın takrirlerini dikkatle din­
lemek, beliğ osmanlıca yazılmış ki­
tapları mütalea etmek kâfi gelmi­
yor mu?
Ben, safiyane cevap verdim:— Ne bileyim,dostlar öy­
le söylediler. Doğru, dürüst konu­
şabilmek için Uşakîzadenin hikâ­
yelerini, makalelerini okumalıy - 
mış!. Hattâ, bendeniz, dilimi dü­
zeltmek için biraz gayret etmemi 
arzu buyuran Zeki Paşa (Merhum 
Topane müşiri) hazretlerine bunu 
arZetmîştim de, Uşakîzade fena bir 
muharrirdir, onun yazılarını oku­
ma, diye bir şey söylememişlerdi!
D  unun üzerine sorgulan i- 
rat eden zat, biraz düşündü; 
sonra yanındakilerden birisine sor­
du:
— Efendiye başka bir soracağı­
mız var mı?
— Asıl- mühim olan Ubeydullah 
Efendi meselesidir; arkadaşları o- 
nunla sıkı fıkı görüşüyorlar; bun­
ların defterleri, kitapları arasında 
bulduğumuz birtakım varakpare- 
leri, saçma, sapan yazılan ondan 
mı alıyorlar? Efendinin bu husus­
ta malûmatı var mı? Kendisi de 
Ubeydullahla tanışıyormuş?
Şimdi sorguların en tehlikelisi 
karşısında idim!. Acaba, kendisile 
görüşmenin, şu zabitin dediği gi­
bi, “mühim bir mesele,, (!?) oldu­
ğu bir adamla birkaç gün evvel 
tanıştığımı söylemiye cesaret ede­
cek miydim?!
"D ereket versin, buna hacet 
•*“* kalmadı? Masanın uç ta­
rafında oturan ve sorgulan dikkat­
le dinliyen Dahiliye zabitlerimiz - 
den, binbaşı Raif Bey, ya bana o- 
lan hüsnü teveccühünden, ve ya­
hut Zeki Paşanın adamlarından ol 
duğu için, birdenbire sorgulara 
müdahale ederek:
(Devamı var)
(1) Merhum Prof. Esat Paşanın yetiştir­
diği göz tabiplerimizden
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One?!.. Ubeydullahm şahsiye­tinde bir de şairi âzamin 
dehasından izler mi aramıya kal­
kıştın?!..
—  Buna pek cesaretim yok; fa­
kat iki dostu biribirile mukayese 
caizdir, sanırım!»
Daima yükseklerde, “ ecram için­
de” , göklerin “derin bir cevvi lâ- 
hutî„ sinde, geniş bir darbei şeh- 
per„ le (1) dolaşan Hamid, “Byro- 
nien„ veya V. Hügo ayarında ro­
mantik bir şairdi, hem de kâbına 
varılamayacak derecede büyük bir 
şair!
B
u cihet malûm!..
Ya beydullah ne idi?.. 
“ Pegase,, dan mahrum olan, da­
ima yalnız yer yüzünde, kendi a- 
yaklariyle dolaşan ve zaten şairlik 
iddiasında bulunmıyan Ubeydul­
lah, şiir kılıklı bir şeyler yazmış­
sa da, az yazmıştır, hattâ.... par- 
nasyen (parnassien) şairimiz Yah­
ya Kemalden bile çok az yazmış­
tır!.. Fakat, şiir vadisinde, kelebek 
kadar bile yükselmemiş olan U- 
beydullah, hürriyet yolunun, millî 
ve siyasî ülküler alanının çok yük 
sek ruhlu mücahitlerinden biridir! 
Evet, o, yer yüzünden ayrılmamış­
tı, çünkü daima halkı irşat için, 
gâh yurdunun köşesinde bucağın - 
da, gâh o yurdun dışında, bıkma­
dan, yorulmadan koşup durmuş­
tu!.. Bunun için bazan da uzak men­
falarda sürünmüştü!..
Hârnit, ilhamın “ infilâkı, fe­
veranı,, halinde, nafiz nazarile 
“ sehabı çâk ederek” , arasıra yer 
yüzüne “gökten... bir işaret eyle- 
miştirtir,,.. (2)
Hâmidin, daha doğrusu, Hâmit- 
lerin yüksek ideal işaretlerini te­
lâkki eden, kavrayıveren Ubey­
dullah, bunları biraz da kendi di­
nî, fakat realist felsefe içtihatla- 
riyle yuğurarak, devrinin yeni ye 
tişen nesillerine anlamıya ve Türk 
gençliğine bir ihtilâl ruhu aşıla- 
mıya çalışmıştır...
Bu suretle, bütün bir devir zar­
fında biribirinin âdeta mütemmi­
mi olan bu iki vefadar dost, niha­
yet, Büyük Önderimiz Atatürkün 
kutsal dehası sayesinde, ülküleri­
nin fazlasiyle gerçekleşmesini gör­
dükten sonra, gözleri artlarında 
kalmıyarak, yine beraber İlâhî bir 
nura karışarak “ gittiler ebede, ge­
lip ezelden” .. (3)
O 'i r  gün Ubeydullah bana 
“ Şeyh Sadinin memleketin­
de bir cevelân,, yapacağım söyle­
di. Dedim ki:
— Üstat, isminiz “Ubeydullah 
olarak kaldıkça, korkarım, bu ce­
velân “ seyahatnamei İbrahim bey,, 
deki, idealist bir İranh gencin 
(Mısırda doğup büyümüş bir Acem 
Don - Kişotunun) seyahatlerinden 
daha maceralı ve daha tehlikeli o- 
lur. (Ben bunu söylerken, merhum 
hatip Ömer Nacinin, bir İran hapi- 
sanesinde, ismi yüzünden başın­
dan geçenleri henüz duymamış­
tım.)
stat şöyle cevap verdi:
— İsmim, Kerbelâ vaka­
sına sebep olan İbni - Ziyadı ha­
tırlattığı için, demek istiyorsun!.. 
Fakat İraniler arasında Ubeydul­
lah adı yerine, bunun benzeri olan
“ İbadullah,, kullanılır. Ben de, ta­
biî, bir İbadullah oluveririm!..
—'Daha iyisi bir “Mirza İbadul­
lah,,!..
— Hayır, daha münasibi bir 
şeyh İbadullah!.. (4)
Malûmya, Macar müsteşriki 
Vamberi de İran ve Türkistan ta­
raflarında dolaşırken şarklı bir 
şeyh olmuştu!..
O halde mesele yok!.. Sadiler, Hafızlar, Urfiler yetişti­
ren Şiraza, “ Meşhedi olmak heve­
siniz de varsa İmam Ali Rizanın 
Meşhedine kadar yolu uzatıp, fe- i 
rah ferah İranın her tarafında do­
laşabilirsiniz! Ancak, evvelki “ Se­
yahatnamei İbrahim - bey,, i oku­
yunuz, sonra bunun bir eşini de 
siz yazınız! Eminim ki bu çok en­
teresan birşey olur. Malûm ya A- 
merika maddî garibeler ülkesi ise, 
İran da manevî acibeler diyarıdır!.
— Seyahat esnasında ciddî bir 
şey yazmak kolay değil... Bu ciheti 
İrandan dönüşten sonra düşünü­
rüz. Her halde müşahedatımı not 
ederim.
T T beydullah Efendi hakkmda- 
ki bu hatıralarımı bir dilek­
le bitirmek isterim: Bilmiyorum, 
merhum seyahatlerini, bu seyahat­
lerde ve, umumiyetle, istibdada 
ve her türlü irticaa karşı olan u- 
zun bir mücadele hayatında, ba­
şından geçenleri yazmış mı? Miras 
bıraktığı evrak arasında bu yolda 
yazılar var mı?.. Varsa bunların 
bir an evvel neşrini, tabiî, herkes 
arzu eder.
E* akat şayet böyle birşey yok- 
* sa, o halde merhumun mü­
nevver dostlarına bir vazife dü­
şer: Ona dair hatıralarını, ond«n 
işitip duyduklarını yazmak, sonra 
toplayıp bunları bir kitap halinde 
neşretmek...
Eminim ki böyle bir kitap Swift’ 
in “ voyage de Gulliver,, i, veya 
Sterne’in “ voyage sentimental,, ı 
kadar lezzetle okunur, enteresan 
ve istifadeli bir eser olur.
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(X) T. Fikret: “ avengi tasavir,„
(2) “Makber,, den.
(3) “ Makber,, de: “gitti ebede gelip 
ezelden,,.
(4) İranda "şeyh,, oldu mu, bilmiyo­
rum; fakat onun bir aralık Îstanbulda, 
bir Tekkenin şeyhliğini deruhte ettiği 
malûmdur...
BORSADA :
Bir Heyet Bugün 
Ankaraya Gidiyor
Şehrimizdeki borsa acenteleri An­
karaya nakil hazırlıklarını bitirmek 
üzeredirler. Maliye Vekâleti ile te­
maslarda bulunmtak üzere bu akşam 
acente birliği ujiıumî kâtibi Nedim 
Akçerin reisliğinde üç kişiden mürek 
kep bir heyet /Makaraya gidecektir.
Borsacılar heyeti, yardım sandığı 
projesini de beaberlerinde götürmek 
tedir. Ankarada görüşülecek mühim 
meselelerden biri de orada muazzam 
bit borsa binasının inşasıdır. Bunun 
için Paris, Londra ve Nevyork borsa- 
larının plânları getirtilmiştir.
26 gün sonra faaliyete geçecek olan 
Ankara borsası şimdilik Sümerbank 
binasının iki katında çalışacaktır.
Taha Toros Arşivi
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